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El actual estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
violencia de parejas, dependencia emocional y sexismo ambivalente en estudiantes de 
una escuela nacional superior. Lima, 2018. La población estuvo constituida por 259 
alumnos (114 mujeres y  145 hombres) todos oscilan entre las edades de 17 a 35 años 
de edad, en el cual se utilizó el diseño  no experimental, de corte transversal y de tipo 
correlacional. Se empleó tres instrumentos para la recaudación de datos con sus 
pertinentes rangos de confiabilidad y validez. Los instrumentos aplicados fueron La 
Escala de Violencia en la Pareja Percibida (E.V.R.P.) adaptado por Rodas (manuscrito 
sin publicar), el Inventario de Dependencia Emocional – IDE de Aiquipa (2015) y la 
Escala de Sexismo General – ESG de Guevara (2016).  Para el desarrollo de la base de 
datos se utilizó SotwareExcel 2013,  el paquete estadístico para las Ciencias Sociales 
SPSS versión 22 y para la verificación de hipótesis se empleó el coeficiente de Rho de 
Spearman hallando un valor de p<0.05; por ende se confirma que existe correlación 
entre violencia de parejas y dependencia emocional (rs = .491), de violencia de parejas 
y sexismo ambivalente (rs = .216), así mismo de dependencia emocional y sexismo 
ambivalente (rs = .317). Por lo tanto quiere decir que los alumnos que tengan niveles 
altos de violencia de parejas, presentan niveles elevados de dependencia emocional y 
sexismo ambivalente, de la misma manera, los estudiantes que presentan niveles 
mayores de dependencia emocional, tienen niveles altos de sexismo ambivalente. 
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The current research study aimed to determine the relationship between partner violence, 
emotional dependence and ambivalent sexism in students of a higher national school. 
Lima, 2018. The population was constituted by 259 students (114 women and 145 men) all 
oscillating between the ages of 17 to 35 years of age, in which the non-experimental, cross-
sectional and correlational type design was used. Three instruments were used for the 
collection of data with their pertinent reliability and validity ranges. The instruments 
applied were the Scale of Violence in the Perceived Couple (E.V.R.P.) adapted by Rhodes 
(unpublished manuscript), the Inventory of Emotional Dependence - IDE of Aiquipa 
(2015) and the General Sexism Scale - ESG de Guevara (2016). For the development of 
the database, SotwareExcel 2013 was used, the statistical package for Social Sciences 
SPSS version 22 and for the verification of hypotheses Spearman's Rho coefficient was 
used, finding a value of p <0.05; therefore, it is confirmed that there is a correlation 
between partner violence and emotional dependence (rs = .491), of partner violence and 
ambivalent sexism (rs = .216), as well as of emotional dependence and ambivalent sexism 
(rs = .317). Therefore it means that students who have high levels of partner violence, have 
high levels of emotional dependence and ambivalent sexism, in the same way, students 
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